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  既存顧客の維持と新規顧客の獲得 
  PR・販売促進手段 












  消費者情報に基づいたマーケティングツール 












  新規顧客の獲得 
  既存顧客の囲い込み 
  マーケティング精度の向上 


















  既存顧客の囲い込み 
  既存顧客の優良化 




































































































  ポイント交換ルートを一発検索する「交換ルートナビ」 
  ポイント概要を見ながら、交換先を探す「ポイントサーチ」 
  希望のポイントにまとめられるポイントを探す「ポイント逆サーチ」 
  ポイントプログラムに関する掲示板機能 
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16 サービスの特質に関しては、多少の相違はあるが、多く言及されている。ここでは以下に拠った。Kotler, P., 



























（2009 年１月 13 日受理） 
